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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT:
Glucose metabolism in healthy ageing
Carolien A. Wijsman
1. Familiaire langlevendheid wordt gekenmerkt door het tot op een 
hogere leeftijd instant houden van een effectief glucosemetabolisme 
(dit proefschrift)
2. Intracellulair lichaamsvet speelt een belangrijkere rol dan lichaams­
bouw bij de verhoogde insulinegevoeligheid binnen langlevende 
families (dit proefschrift)
3. Het continu monitoren van glucose is waardevol voor het aantonen 
van verschillen in het glucosemetabolisme tussen gezonde mensen  
(dit proefschrift)
4. Het bevorderen van dagelijkse fysieke activiteit leidt tot verbetering 
van metabole gezondheid bij inactieve ouderen (dit proefschrift)
5. Het internet is een effectief medium om gezondheidswinst bij ouderen 
te bewerkstelligen (dit proefschrift) 
6. De rol van veelvoorkomende risico­allelen in de verklaring voor  
het verminderd optreden van ouderdomsgerelateerde ziekten in 
langlevende families is verwaarloosbaar (Beekman et al, PNAS 2010)
7. De focus op intensieve fysieke activiteit voor de preventie van 
metabole ziekten bij oudere populaties is een voorbeeld van ‘grote 
stappen, snel thuis’
8. Ook op zeer hoge leeftijd zorgt meer bewegen voor een langer leven 
(Buchman et al, Arch. Int. Med 2012)
9. In een maatschappij die ongezond leven faciliteert mag de 
verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl niet alleen bij  
het individu worden neergelegd
10. De kunst der genezing bestaat uit het amuseren van  
de patiënt terwijl de natuur hem geneest (Voltaire, 1694­1778)
11. Het raken van de juiste snaar vormt de basis voor een goed samenspel
